


























































采用统一的赋值处理方法。 对 8 项指标采用主成分方法进行因子分析，经过变值尽简法进行
旋转。 结果显示：关注环保报道、与他人讨论环保话题两个变量对公共因子贡献值小于 0．3。 所
以，舍弃这两个变量进行进一步因子分析，得出两个公共因子，方差贡献率达到 47．515％，KMO









Extraction Method: Principal Component Analysis．
2components extracted．
表 2 自变量描述表
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